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行走於關係的沃野：關係作為中國研
究的田野方法(耿曙)
在中國大陸進行田野時，關係作為進入
田野場域是非常重要的。計畫之外的偶然，
往往是最豐富最精采，甚至最關鍵的田野收
穫來源，而透過關係所架構出來的場域，正
是獲取這種偶然的重要關鍵。田野中的意義
建立，是在訪談過程中，在訪問者的發問與
受訪者的回憶與詮釋過程中慢慢發展出來的。
透過關係來進入場域的實踐方法，一個
最好的例子，就是「宴飲」。透過關係，研究
者被邀進入「宴飲」的場域；在這個場域
中，因為可以脫離原有的正式身分，用一種
新建立的關係身分來表現自己，因此研究者
可以在當中觀察到更真實的關係網絡與社會
脈絡。
進入場域之後，研究者觀察「關係」可
以是有意的解讀；也可以有無意的發現。有
意發現中，研究者可以在關係場域中，觀察
情感往來情況，來解讀人情往來的現實，也
可以由關係中的差別待遇，來解讀關係資源
的運用情況。在無意的發現中，研究者透過
經驗慢慢了解當地社交圈的分割方式；例如
以官員為中心的政企網絡，以商人為中心的
市場網絡，兩者分別顯示了當地社會脈洛中
市場的地位，以及生存策略的模式是什麼。
總而言之，在中國進行田野研究，「關
係」的建立是最重要的。這是展開研究進入
場域的不二法門，同時，關係也是作為深入
了解、打破預示成見的重要關鍵。
從群眾中來，向群眾中去：中國農村基
層政權田野經驗談 (徐斯儉)
研究者進行研究之前，必須先對研究目
標的「背景」進行了解。對政治學家而言，
他們關心的是國家力量的伸展；現代中國農
村的社會脈絡是宗法社會、農業社會與集體
社會，但共產黨如何改造這個社會？亦即，
中國傳統的農村中的國家與社會關係、農村
農村田野調查：商業網絡與基層政權
演講人：耿曙、徐斯儉
政治大學國關中心助理研究員、中研院政治所籌備處助研究員
整理：張育寧（清大社會所中國研究學程）
時間：2003年11月25日
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